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Però què és l’accés obert?
... entenem per open access la disponibilitat gratuïta a la xarxa, 
permetent a qualsevol persona la lectura, la descàrrega, la còpia, la 
distribució, la impressió, la cerca o l’ús per a qualsevol propòsit legítim, 
sense cap tipus de  barrera econòmica, legal o tècnica...
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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Les dues estratègies de Budapest
Autoarxiu:  els investigadors necessiten eines i assistència per dipositar els articles 
revisats en revistes en arxiu oberts electrònics, una pràctica comunament anomenada 
autoarxiu
Revistes d’Accés Obert: Els investigadors necessiten els mitjans per llançar una nova 
generació de revistes i ajudar les actuals per fer la transició cap a  l’accés obert... 
empraran els drets de propietat intel·lectual i altres eines per assegurar un accés lliure i 
permanent a tots els articles publicats. Com que el preu és una barrera, aquestes noves 
revistes no cobraran ni per subscripció ni per accedir-hi i cercaran altres mètodes per 
cobrir-ne les despeses. Hi ha alternatives per percebre fons, de fundacions i de governs 
que financen la recerca, d'universitats i de laboratoris que tenen investigadors, ...  No 
cal afavorir una solució, cal cercar alternatives creatives.
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He de seguir l’accés obert?
Política d'accés obert de la Universitat de Barcelona
Consell de Govern, juny 2011
Consell de Govern, juliol 2019
Ley de la Ciencia
BOE, juny 2011
Open Access Pilot FP7
Comissió Europea, agost 2008
Horizon2020
Comissió Europea, gener 2014
Sherpa / Juliet
Altres polítiques
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L'autoarxiu i els repositoris
● Arxiu d'una còpia dels articles revisats i publicats
● Versió enviada, acceptada o publicada
● Accés gratuït, embargat o restringit
● Metadades descriptives estàndard
● Connexió entre repositoris mitjançant un protocol estàndard
● Institucionals, temàtics i recol·lectors
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La versió acceptada, 
manuscrit de l’autor o postprint
https://researchguides.library.brocku.ca/OA/articleversioning https://cyberleninka.org/article/n/1175474
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Condicions dels editors
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Condicions dels finançadors: H2020
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Un altre factor: Embargaments
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
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On dipositar?
http://diposit.ub.edu
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Com dipositar en el repositori institucional
A través del Curricul@ del GREC (Un sol clic)
● Preprint, postprint o versió publicada (identificació color)
● Informació acurada de la política editorial
● Suport des de les Biblioteques i la Unitat de Recerca del CRAI
Es diposita una còpia dels articles PUBLICATS.
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Informació necessària en el repositori
Enllaç al document original publicat: 
http://doi.org/10.xxxx/xxxxxx
Versió dipositada:
info:eu-repo/semantics/publishedVersion//acceptedVersion
Tipus d’accés: 
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess//openAccess
Data d’aixecament de l’embargament (si n’hi ha): 
info:eu-repo/date/embargoEnd/YYYY-MM-DD
Titular dels drets d’explotació:
©  Editor, Autors; CC BY-XX © Editor, Autors
Accés a la llicència d’ús:
http://creativecommons.org/licenses/by-xx/4.0/
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Connexions entre repositoris
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Iniciatives per fer més visible un repositori
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Diferències entre obert i restringit
Accés Obert
● Accés gratuït per llegir
● © Autor
● CC BY---
Accés restringit
● Subscripció o pagament puntual per llegir 
● © Editor
● Tots els drets reservats
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Revistes d’accés obert
DOAJ: http://doaj.org
http://thinkchecksubmit.org/translations/catalan
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https://blog.frontiersin.org/2017/12/08/frontiers-apcs-structure-and-rationale-2/
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Model híbrid: accés obert individual
Revistes d’accés restringit mitjançant pagament o subscripció
Pagament per oferir accés obert immediat
Normalment, se’n permet la reutilització mitjançant una llicència
Varietat de llicències, de vegades lligades al preu per obrir
Hauria de repercutir en el preu de les subscripcions
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El cost del model híbrid
https://wellcome.ac.uk/funding/wellcome-and-coaf-open-access-spend-201617
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Suport per publicar en accés obert
Compact for Open Access Publishing Equity 
● Fomentar les revistes en accés obert
● Accés obert pur i no híbrid
● Dotar de fons per ajudar als investigadors
● Investigadors propis
En el cas de la UB: Ajut màxim de1500 € per article i un per persona/any
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/publicar-ajuts/ub
https://treemaps.intact-project.org/apcdata/barcelona-u/
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El creixement de la publicació en accés obert
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Època de transició?
Transició cap a l’accés obert segons la Societat Max Planck
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Acords transformatius
Acords per transformar l’actual sistema a un sistema d’accés obert
Acords per llegir i publicar en accés obert
A cost neutral, és a dir sense increments
Pensats per no perdurar
Aplicats en diversos països: Alemanya, Suècia, Països Baixos, Hongria
En negociació amb American Chemical Society, Elsevier, Springer Nature i Wiley, 
en el marc de la CRUE,  conjuntament amb el CSIC
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Com complir ara amb les polítiques
1) Trieu la publicació que més us convingui
2) Si és una publicació d'accés obert, dipositeu una còpia del document publicat en un repositori 
institucional o temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
3) Si és una publicació d'accés restringit a pagament o subscripció
● Opteu pel model híbrid i dipositeu una còpia del document publicat en un repositori institucional o 
temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
● Consulteu la política d'autoarxiu de la publicació
● Si permet el dipòsit en un repositori, comproveu quina versió es pot dipositar: enviada, acceptada 
o publicada, i en quin termini es pot posar a disposició del públic
● Si no permet el dipòsit, demaneu-ho expressament indicant el requeriment de la política
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Preguntes
Debat
ilabastida@ub.edu
@ignasi
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